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Cray Fortran 90 für parallele Vektor-Supercomputer,  
massiv-parallele Systeme, Workstations und PCs *) 
Die im November 93 auf der Messe Supercomputing 
93 angekündigte Cray Fortran 90 (CF90) -Program-
mierumgebung ist seit Januar 94 für die parallelen 
Vektorrechner-Produktlinien CRAY C90, CRAY 
Y-MP u. CRAY EL verfügbar. 
Die CF90-Programmierumgebung umfaßt einen 
Fortran-90-Compiler, der den vollen Sprachumfang 
der Fortran-90-ANSI u. ISO-Standards von Anfang 
an unterstützt, u. einen Satz von hochentwickelten 
Programmierwerkzeugen u. optimierten wissen-
schaftlichen Programmbibliotheken. Im Gegensatz zu 
anderen Fortran-90-Produkten ist CF90 ein echter 
Compiler, der optimierten Maschinencode für das 
Zielsystem erzeugt, u. kein Umsetzer in eine andere 
Programmiersprache. 
Damit ist Cray Research der erste Supercomputer-
Hersteller, der einen dem vollen Standard entspre-
chenden Fortran-90-Compiler anbietet. 
Mit dem zweiten Release, das für den Herbst 94 
geplant ist, wird CF90 neben den Vektorrechner-
Produktlinien auch das massiv-parallele System 
CRAY T3D unterstützen. 
Gleichzeitig dazu plant der Unternehmensbereich 
CraySoft die Portierung von CF90 u. darauf aufbau-
ender Produkte auf SPARC-Workstations u. Server, 
darunter auch den neuen Superserver CS6400 der 
Cray Research-Tochter Cray Superservers Inc. Für 
SPARC Systeme wird CF90 voraussichtlich Mitte 94 
verfügbar sein. Später ist auch eine Portierung auf 
Produkte anderer führender Workstation Hersteller 
geplant. 
CraySoft wird auch die Entwicklung u. Vermarktung 
des CF90-Compilers für leistungsfähige PCs durch 
Absoft Corporation koordinieren. Zwischen Cray 
Research u. Absoft wurde im Juli 93 ein diesbezügli-
ches Abkommen getroffen. Mitte 94 soll die erste 
Version für PCs mit Intel486- oder Pentium-
Prozessor u. für Macintosh-Systeme mit PowerPC-
Prozessor zur Verfügung stehen. 
Eine weitere Kooperation wurde mit Visual Numerics 
vereinbart: Visual Numerics wird ebenfalls die Cray 
Fortran 90-Programmierumgebung auf RISC-
Workstations vermarkten u. mit CF90 kompatible 
Versionen der führenden IMSL Fortran 90-
Programmbibliotheken entwickeln. Eine erste Versi-
on für SPARC ist für Mitte 94 geplant. 
Die Advanced Computer Research International 
(ACRI), Paris wird eine Version von CF90 für ihre 
eigenen parallelen Computersysteme u. die anderer 
europäischer Hersteller entwickeln u. vermarkten. 
Die Fortran-90-Programmierumgebung CF90 wird 
daher in Zukunft als einheitliche u. kompatible Ent-
wicklungsumgebung auf Rechnern unterschied-
lichster Leistungsfähigkeit vom Desktop-System bis 
zum Supercomputer zur Verfügung stehen. Sie wird 
alle gängigen Hochleistungsrechner-Architekturen 
unterstützen: Parallele Vektorrechner (PVP), massiv-
parallele Systeme (MPP) u. symmetrische Multi-
prozessor-Systeme (SMP). Es ist ein erklärtes Ziel 
von Cray Research, die CF90-Programmierum-
gebung als Industrie-Standard zu etablieren. 
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